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El presente trabajo titulado Exportación de pulpa de  Camu Camu al mercado de 
Estadounidense en el periodo 2008 – 2015, ha sido puesto en marcha durante el 
presente año 2016, para obtener el título profesional de Licenciado en Negocios 
Internacionales. 
El objetivo de esta investigación fue determinar cuál ha sido la evolución de la 
exportación de pulpa de camu camu al mercado Estadounidense durante el 
periodo 2008 – 2015. 
El diseño del estudio es no experimental. La investigación es de tipo descriptivo.  
Los resultados de la investigación los presento en siete capítulos. 
El capítulo I presenta la realidad problemática,estructura de manera formal la idea 
de la presente investigación, los trabajos previos al tema, teorías relacionadas al 
tema, que es la fundamentación teórica sobre la evolución del comercio exterior y 
de las exportaciones y una breve descripción de las propiedades del camu camu, 
dentro de la cual se enmarca la investigación y a su vez la definición de 
Conceptos relevantes utilizados los cuales se explica todo lo concerniente en el 
estudio de nuestra investigación, también la formulación del problema, la 
justificación social e importancia del estudio, los objetivos y las hipótesis de 
nuestra investigación. 
El capítulo II presenta el método que corresponde al diseño de investigación, las 
variables y su Operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de 
análisis de datos y los aspectos éticos. 
El capítulo III presenta los resultados de la investigación, a través de los cuales se 
ha organizado, presentado y descrito los datos sobre los indicadores 
correspondientes. 
El capítulo IV presenta como se hace desarrolla la discusión de los resultados de 
nuestra investigación y que contrasta con los hallazgos encontrados en nuestra 
investigación. 
El capítulo V presenta las conclusiones realizadas de acuerdo a los resultados de 
los datos realizado en el trabajo de investigación 
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El capítulo VI sexta y última parte, las recomendaciones y nuestro punto de vista 
en función del estudio realizado para el lector. 
Finalmente  en el séptimo capítulo se agrega las referencias bibliográficas de las 
fuentes citadas en el proyecto de investigación de acuerdo a las normas APA, 
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La presente investigación tiene como principal objetivo determinar cuál ha sido la 
evolución de la exportación de pulpa de camu camu al mercado Estadounidense 
durante el periodo 2008 – 2015. 
La idea ha sido brindar información al lector sobre la evolución de las 
exportaciones de camu camu al país Norteamericano, que tiene gran potencial de 
exportación y que comenzaron a expandirse, gracias al Tratado de Libre 
Comercio, el cual es un mercado con gran demanda de frutas cítricas y tropicales. 
Este proyecto enmarca dentro de la investigación descriptiva no experimental ya 
que la variable se trabajó en comparación a la descripción de información de base 
de datos existentes y después se analizó por medio del análisis cuantitativo de 
recopilación, organización, de datos, que a su vez tiene el propósito ayudar a 
identificar los factores y las condiciones actuales de producción, comercialización 
en el comercio internacional y exportación de la pulpa de camu camu de nuestro 
país hacia nuestro mercado de destino, asimismo esta investigación señala la 
evolución del valor, volumen, precio y diversos factores de las exportaciones que 
afrontará nuestro país en los próximos años. 
De esta manera se pudo llevar a la principal conclusión que la exportación de 
camu camu al mercado Estadounidense durante el periodo 2008 – 2015, no 
tenido tendencia 
 












The present investigation has as main objective to determine the evolution of the 
export of camu camu pulp to the American market during the period 2008 - 2015. 
The idea has been to inform the reader about the evolution of the exports of camu 
camu to the North American country, which has great export potential and which 
began to expand thanks to the Free Trade Agreement, which is a market with a 
high demand for fruits Citrus and tropical. 
This project falls within the non-experimental descriptive research since the 
variable was worked in comparison to the description of existing database 
information and then analyzed by means of the quantitative analysis of data 
collection, organization, which in turn has The purpose is to help identify the 
factors and current conditions of production, marketing in international trade and 
export of the camu camu pulp of our country to our target market, this research 
also shows the evolution of value, volume, price and various Factors of the exports 
that will face our country in the next years. 
In this way it was possible to lead to the main conclusion, that the export of camu 
camu to the US market during the period 2008 - 2015, had no trend. 
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